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Ediciones FAU fue la encargada de representar a 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universi-
dad Central de Venezuela en la cuarta edición del Salón 
de Arquitectura Interior (SAI), una interesante forma de 
ver,	sentir	y	conocer	el	Diseño,	exposición	de	mobiliario,	
materiales y equipamiento de más alto nivel en Venezue-
la, oportunidad en la que se reúnen las más interesantes 
propuestas, con la participación de reconocidos arquitec-
tos y creadores.
La temática central del SAI en esta oportunidad fue 
“Arte	y	Arquitectura”,	la	cual	parte	del	estrecho	vínculo	
que	 existe	 entre	 ambas	 y	 cómo	éstas	 interactúan.	Así	
mismo, como es ya tradición, también se presentó una 
muestra fotográfica de los mejores trabajos residenciales, 






arquitectos para que desarrollen pabellones conceptuales 
de	acuerdo	a	la	temática	central	escogida	para	ese	año.	
El resultado son piezas que expanden el concepto funcio-
nal de la arquitectura al vincularla con otras disciplinas y 
abordar temas importantes.
Para esta ocasión se unieron tres reconocidos 
arquitectos (Vicente Antonorsi, Alejandro Barrios y Bela 
Kunckel) con tres artistas plásticos (Patricia Van Dalen, 
Alberto Cavallieri y Anita Reyna, respectivamente), quienes 
crearon	en	conjunto	tres	espacios	que	invitaban	a	soñar,	
a	reflexionar	y	hasta	a	jugar,	con	todas	las	posibilidades	
plásticas que surgen cuando se borra la frontera entre el 
Arte y la Arquitectura.
La exposición:
Las más importantes casas de equipamiento y 
materiales para la decoración y la arquitectura estuvieron 
presentes en el área comercial del SAI mostrando todas 
las novedades del mercado.
Como	en	años	anteriores,	 también	en	esta	oca-
sión	todos	los	arquitectos	e	interesados	en	el	diseño	en	
los espacios concurrieron a la cita para asistir a esta ver-
dadera fiesta de la Arquitectura. Importante igualmente 
destacar	la	abrumadora	respuesta	de	público	así	como	el	
interés que el SAI despertó en prensa, radio, revistas, TV 
y medios electrónicos, que realizaron una cobertura nota-
ble y extensa de todas las incidencias del Salón, hacien-
do realidad la premisa del SAI, que es promover en igual 
medida	el	diseño	y	la	arquitectura	venezolana	entre	exper-
tos y público general.
Se presentaron obras en las categorías:
Residencial:
María	Isabel	Alvarez	y	Viviana	Rossi	(Qta.	Roraima)
Alejandro Barrios (Casa en Lomas de Chuao)
Carlos Guevara (Apartamento PB)
Andrés Makowski y Lea Dojc (Apartamento A)
Totón Sánchez (Apt. 565)
Ana Isabel Tilve de Zerpa (Quinta 7.000)
Comercial y Pública:
Gabriel Cruz Motta (Restaurante Mohedano)
Yazmín	Díaz	Noguera	y	Gustavo	Hobaica	Ramia	 
(Edif. 3030)
Alessandro Famiglietti y Florbella Dias  





Roy De Freitas y Ricardo Corredor (Oficina de Seguros)
José	Ignacio	Ferreira	y	Lilia	García	(Oficina	17)
David Gabay-ODA Arquitectura-Luis Sully  
(Sede Bancaribe)
Los asistentes al evento eligieron por votación popular al 
ganador	de	cada	categoría,	cuyos	nombres	fueron	anun-
ciados en un sencillo acto, antes de la clausura.
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